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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1. Pola representasi matematika pada 
pemecahan masalah di kelas regular, dan  2. Pola representasi matematika pada 
pemecahan masalah di kelas olimpiade. Proses penelitian dilakukan di MTs. 
Muhammadiyah 1 Malang dengan melibatkan dua anak dari kelas regular dan dua anak 
dari kelas olimpiade. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif 
kualitatif dengan menggunakan tekhnik analisis data sebagimana teori Miles and 
Huberman. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pola representasi di kelas regular 
di awali dengan peserta didik memaparkan hal-hal yang diketahui dalam soal berupa 
kata-kata, kemudian peserta didik mulai menggambar ulang sebagaimana sajian soal, 
hanya saja proses representasi visual yang dilakukan tidak sesuai solusi yang 
diinginkan sehingga sangat berefek pada representasi berikutnya baik simbolik 
maupun verbal. Sedangkan pada kelas olimpiade peserta didik secara runtut mempu 
menggambar ulang dan merepresentasikan gambar dengan benar, sehingga berefek 
postif terhadap representasi berikutnya dan sesuai dengan solusi yang diinginkan. 
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